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内容摘要
在漫长的人类历史当中，监禁式矫正一直是刑罚制度的主要构成。触犯法
律的罪犯在监狱中接受处罚和改造。但经过历史的考量，监禁式矫正在现代社
会中出现了诸多的弊端，重新犯罪率居高不下令专家们和实践部门开始探索解
决方案。在这样的背景下，社区矫正被搬上了刑罚的舞台。社区矫正这项司法
制度于上个世纪六七十年代在西方国家盛行起来，并逐渐成为国际趋势。作为
一种矫正违法犯罪人员的刑罚方式，社区矫正是当时刑事政策在刑罚制度上的
重大改革之一。
我国的罪犯改造在历史的洗涤中日益出现不适应社会的状况，专家学者和
实践部门开始了社区矫正的研究。学者们和实践部门提出了不少适应我国环境
的见解和改进建议。经过科学的论证与长时间的准备，我国于 2003 年 7 月正式
推行社区矫正的试点工作。社区矫正不是对监禁式矫正的否定，它是监禁式矫
正的补充，使我国刑罚制度得以完善，减轻监狱服刑的消极影响。
厦门市思明区社区矫正试点工作于 2006 年 12 月启动。在 9年的时间里，
厦门市社区矫正取得了一定的成效，但也面临着各种困境，需要不断探索与改
进。
目前大部分对社区矫正的研究往往是从法律的角度入手，少有用公共管理
学的角度来分析考量。本文拟通过公共物品供给中的政府与非政府部门的合作
关系来分析厦门市的社区矫正的发展方向。本文通过具体的案例研究，以及借
鉴西方的案例经验，概括和总结厦门社区矫正工作中的成功经验、面临的问题，
并提出将服刑人员对矫正的反馈列入社区矫正效益评估体系中，在政府监督的
基础上引入民众监督，以完善监督体系等建议。
关键词：社区矫正；公共物品供给；非政府组织；厦门社区
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Abstract
In the long history of human kind, custodial correction has been a main
component of penalty system. Criminals who violated certain laws were sent to
prison to accept punishment and correct their error. However after the test of history,
custodial correction has occurred many shortcomings in the modern society. The
high rate of recidivism make experts and practice department begin to explore
solutions. Under this background, community correction arises on the penalty stage.
In the 1960s and 1970s, the western countries began to flourish a penalty way to
correct criminals, which is called community correction. It is an important part of the
judicial system，which reflects the reformation of criminal policy in the penalty
system, and has become an international tendency.
Facing the tension of reformation of convicts, our country organizes the
scholars and practice department begin a study of community correction. Scholars
and practice department raises a lot opinion and improvement suggestion which
adapt to our environment. Through scientific argumentation and long preparation, in
July 2003 our country formally launched the pilot community correction.
Community correction is not a denial of the custodial correction. It is a supplement
of custodial correction, which improves our penalty system, and mitigates the
passive impact of the prison.
The pilot work of Xiamen Siming community correction started in December
2006. During the 9 years, community correction has achieved some successes in
Xiamen City, but also faces various difficulties. They still need to explore and
improve constantly.
Instead of using public management perspective to analyze and test, currently
most research of community correction often starts from a legal perspective. This
paper is drafted to analyze the Xiamen city community correction through the
partnership between governmental and non-governmental department in public
goods supply. Through specific case studies as well as cases in the western countries,
this article summarizes and concludes the successful experience, problems and put
forward to the correction of prisoners in the community correction effectiveness
evaluation system, the introduction of public supervision on the basis of government
supervision, in order to improve the supervision system and so on.
Keywords: community correction; pubic goods; non-government department;
community of Xiamen
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1一、 绪论
（一）研究背景和意义
1.研究背景
2003 年 7 月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布
了《关于开展社区矫正试点工作的通知》，提出社区矫正的管理模式是由司法
行政机关牵头，同时“会同公安机关搞好对社区服刑人员的监督考察，组织协
调对社区服刑人员的教育改造和帮助工作。街道、乡镇司法所具体承担社区矫
正的日常管理工作”。①其管理原则是：“遵循社会管理规律，运用社会工作方
法”，管理的要求是：“要以教育矫正质量为核心”。 ②该定位意味着执行机
关需设在非刑罚机构，管理方式采用社会工作方法，管理内容重点在对服刑人
员的教育矫正。
社区矫正作为正式制度设计在西方已有近百年的历史，但在中国运行只有
十二年。目前，社区矫正这一模式正推向全国，截止 2013 年底，社区矫正工作
已经在全国 30个省（自治区、直辖市）展开。
厦门市是福建省最早全面开展社区矫正工作的设区市，2006 年 11 月，思
明区正式启动了社区矫正工作。2008 年 10 月，在总结思明区试点成功经验的
基础上，厦门市在福建省率先全面开展社区矫正工作。截止 2013 年底，厦门全
市累计接收社区服刑人员 4727 名、解除矫正 2927 名，实有在矫 1800 名。③
目前厦门市的社区矫正不再是由政府唱“独角戏”。对罪犯的惩罚、管理、
控制等工作由司法行政机关执行；对罪犯的帮教、服务，则是通过政府签约的
方式，委托给企业如心理咨询机构、民办职业技术学校和第三部门如社区、青
少年团体等来共同承担。但是在具体实施过程中仍出现不少问题，政府、企业
和第三部门这三个机构身为不同的主体在工作中抱有不同的目的，行为准则也
大相径庭。政府的行为目标是追求公共利益，具体到工作中就是要降低重新犯
①摘自《关于开展社区矫正试点工作的通知》（司发[2003]12 号）第三部分
②摘自《关于扩大社区矫正试点范围的通知》（司发[2005]3 号）
③摘自厦门市司法局内部资料《厦门市社区矫正工作情况汇报》. 2014 年
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基于厦门违法犯罪人员社区矫正模式的探索
罪率，提高社会治安状况，提高民众满意度，但职责划分不明晰、效益评估的
缺失大大降低了工作效率。企业关心的是自身经济利益的最大化，长期的委托
合同、低廉的成本、高额的利润是企业运转的主题，因此在社区矫正的工作中，
企业可能利用信息不对称降低了服务质量。社会团体或民间组织等第三部门以
公益的目的开展工作，经济利益不是其最终目的，但第三部门的发展受法规、
制度的约束影响，导致第三部门的发展滞后，因此出现了社工专业性不足、社
工的岗位配置不足等现象。因此政府与非政府部门在合作关系中出现了诸多不
适应，不利于社区矫正的稳定持续发展。
大部分对社区矫正的研究往往是从法律和制度的角度入手，少有用公共管
理学的角度来分析考量。所以，本文将基于厦门社区矫正的实践探索，从非政
府组织参与公共物品供给的视角展开研究，通过案例分析和访谈记录的方法，
探索社区矫正工作中政府、企业和非政府部门合作中出现的问题，旨在弄清：
公共物品有哪些供给模式？厦门市社区矫正使用的是哪种模式？这种模式的参
与者是谁？这些参与者在这项工作中分别拥有什么样的目标、发挥什么样的作
用？这种工作模式有何缺陷？原因是什么？有什么解决途径？本研究希望厘清
社区矫正未来的走向和发展，为厦门市的社区矫正工作提供改进建议。
2.研究意义
（1）实际意义
①对厦门市社区矫正工作的意义。我国大力推进社区矫正制度，经过实践
证明，我国的社区矫正提高了罪犯矫正的效率，重新犯罪率远低于监禁式矫正。
但厦门市社区矫正在实践的九年当中，出现了各种问题，例如监管职责不明确、
有关立法阻碍第三部门竞争机制的建立、社工流动过快、社工岗位配置不足、
企业降低服务质量，效益评估机制的缺失等，本文希望能找到解决这些问题的
途径，让厦门市的社区矫正持续健康地发展。
②对政府与非政府部门合作提供公共服务的意义。像罪犯矫正这种公共性
程度比较高的公共物品，政府承担安排与生产的其中一些要素，将其他要素委
托给非政府部门如企业或第三部门生产，这样的模式可以借鉴于其他的公共物
品或公共服务当中去。本文对罪犯矫正中非政府部门参与公共物品供给的模式
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3的利弊、原因和解决途径进行分析讨论，对其他公共服务领域的研究也有积极
的意义。
（2）理论意义
本文通过研究非政府部门参与提供公共物品，对公共性程度比较高的公共
物品在供给中引入非政府机构参与合作提供了理论支撑。
（二）国内外研究文献综述
1．关于公共物品的文献综述
现代公共物品理论源于 20世纪 50年代。1954 年，保罗·萨缪尔森在发表
了《公共支出的纯理论》，文中详细讨论了公共物品的性质和如何有效供给公
共物品的问题。他将物品分为“集体消费品”（collective consumption goods）
和“私人消费品”（private consumption goods），前者是指“每个人对此类
物品的消费不会减少任何其他消费者的消费”的物品，后者是“消费总量等于
所有消费者的消费之和”的物品。1955 年，萨缪尔森又发表了《公共支出理论
的图解》，将前文中的“集体消费品”改成了“公共消费品”（public consumption
goods），并用数学工具详细论证了公共物品的非竞争性和非排他性。非竞争性
指的是“每一个人对此类物品的消费不会影响或减少任何其他消费者对其的消
费”； 非排他性指的是“任何不付费的消费者都无法被排除在该物品的消费之
外”。萨缪尔森为公共物品举出的例子有：国防、法律、防火、社区的和平与
安全、路灯、空气污染控制和天气预报等。其中，最为典型的例子是国防。萨
缪尔森认为，国防与食物等私人物品最大的区别是，一份食物可以随意分成许
多份分发给每个人，而且吃完的食物，别人就享受不到；而国防这项服务无法
被分割成许多份出售，公共服务一旦产生，其影响对所有人而言是相同或者平
等的。①萨缪尔森的定义和研究方法使公共物品的理论研究走向了科学化。
1965 年，布坎南发表了《俱乐部的经济理论》一文，提出了“俱乐部物品”
理论，他指出纯私人物品和纯公共物品并没有明确的界限，而是有界于两者之
① [美]保罗·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪斯. 经济学[M].16 版. 萧琛，等译.北京：华夏出版社，1999，
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基于厦门违法犯罪人员社区矫正模式的探索
间的一种渐进变化过程的特征。所以“混合物品”具有某种程度上的“公共性”。
但布坎南没有给出详细的例子。
布朗和杰克逊在《公共部门经济学》中，结合布坎南的研究基础，将公共
物品分类，并给出了典型的例子。如表 1所示：
表 1：布朗和杰克逊关于物品的分类及其特征
排他 非排他
竞争 纯私人物品：
如食物、衣服
混合物品：
如公共花园、公共游泳池
非竞争 混合物品（俱乐部物品）：
如学校、交通系统、有线电视、
私人游泳池等
纯公共物品：
如国防
资料来源：[英]C·V·布朗、P·M·杰克逊. 公共部门经济学[M]. 4 版.张馨，等译. 北京：中国人民大学出版社,2000，第
28-30 页； [英]，亚当·斯密.国富论[M].唐日松，等译. 北京：华夏出版社，2005，第 517-518 页
现代公共物品理论经历了萌芽、丰富到发展的历程，随着社会的发展，人
们的公共活动日益增多，公共理论也必将在实践中进一步完善。与此同时，公
共物品供给模式理论研究的发展也随之发展。
2．关于公共物品供给模式的文献综述
古典经济学认为市场机制在公共物品供给上是失灵的，他们从税收和支出
的角度研究了公共物品的提供，指出公共物品应当由政府提供，除了国防、司
法、公共设施和公共机构，基础教育也应当由政府提供。
亚当·斯密却提出了不同见解，他指出，在能够界定产权的情况下，公共
物品可以由私人来提供。他举例：“许多地方的运河通行税是个人的私有财产，
这些人为了维护自身利益而维护运河。……如果运河通行税交给没有任何利害
关系的委员们征收，那么他们对于这项工程的维持，一定不会像个人那样投入
精力。”①自由竞争理论也认为，在所有的市场上和通过市场进行交易的物品或
① [英]，亚当·斯密.国富论[M].唐日松，等译. 北京：华夏出版社，2005，第 517-518 页
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5劳务上都得到了满足时，自由竞争的市场机制可以通过供求双方的自发调节，
而使资源配置达到最佳状态。
萨缪尔森为代表的现代公共理论学派在给出了公共物品的严格定义后，提
出公共物品应纯粹由政府提供。而布朗和杰克逊的物品“四分法”、布坎南的
俱乐部物品理论，不再将目光停止在政府垄断供给公共物品的模式，而是探索
了实践中公共物品供给的多种方式。
1994 年，奥斯特罗姆在《公共事务的治理之道》等文献中，提出了一个特
殊的观点，成为了政府与非政府组织合作供给公共物品的最早理论基础。他提
出，一种公共物品不再只由一个生产主体，安排者可以依靠自己的生产单位来
提供这种公共服务的某些要素，但是把其他要素委托给其他单位生产。①
3．关于社区矫正的文献综述
（1）国外研究文献综述
在西方，社区矫正理论早在 18世纪已被提出，以约翰.霍华德为代表的英
国监狱改革家们提出监狱改革理论，他们反对监狱的非人道化刑罚。之后引发
了李斯特等人提出现代刑法制度可以引入多种形式，如缓刑、假释、保安处分、
不定期性等。同一时期，刑事近代学派的代表龙勃罗梭及社会防卫学派都发表
言论，认为应对服刑人员进行人道主义关怀及社会化管理。②
1928年，美国司法学专家布鲁斯等出版了《伊利诺斯灵活执行期法和有条
件假释制度的作用》一书，这是最早可追溯到的关于社区矫正的研究专著。书
中通过个别案例分析，指出一定条件下的假释制度，将罪犯置于社区中进行改
造，效果会明显优于监禁式矫正。克莱门斯·巴特勒斯、大卫·杜菲、里普塞
以及马里兰大学犯罪学与刑事司法系教授肯兹等人则分别通过监狱矫正和社区
矫正两种方式多层面的对比，以及个案分析的方法，最后得出结论：对于一些
激情犯、青少年犯人、老年犯人来说，社区矫正更容易使他们实现再社会化，
从而在一定程度上提高犯罪改造的效果，降低重新违法犯罪的概率。③
① [美]埃利诺·奥斯特罗姆.公共事务的治理之道[M].余逊达，陈旭东，译.上海：上海三联书店，2000，
第 144-160 页
② 域外视域下的社区矫正制度——对中国社区矫正制度的启示， 吴亚东;《法制博览(中旬刊)，2013
③ 《城市公共物品供中的政府与第三部门合作关系——以上海社区矫正为例》[M].孙辉.同济大学出版
社.2010,第 72、85 页
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基于厦门违法犯罪人员社区矫正模式的探索
西方发达国家的社区矫正理论强调对罪犯刑罚的人道化。拥有较为完善的
社区矫正制度的典型西方发达国家有美国、英国、澳大利亚和加拿大等。自 20
世纪以来，西方国家的社区矫正发展进程可概括为以下特征：
第一，社区矫正的递进性和宽泛性。递进性主要是指对社区矫正的法律规
范日渐细致与完善。例如，加拿大的现行法律《刑法典》对适用于社区矫正的
适用主体、刑罚内容和相关的刑事程序有非常细致的法条。不仅如此，1992年
加拿大专门针对成年罪犯执行社区矫正的法规进一步出台了《矫正和有条件释
放法》。宽泛性主要指社区矫正的种类繁多，不同的主体适用不同的矫正种类，
也有不同的定罪量刑。例如英国的社区矫正种类多达八种：宵禁令、假释、缓
刑令、社区服务令、监督令、行为规划令、毒品的治疗与检验令和出席中心令。
①
其次，体现社区矫正标准的科学性。在法律的执行过程中，往往需要运用
科技的方法来协助法律的实施，在社区矫正的执行过程中同样需要制定一系列
的科学标准。例如，在西方国家，对于未成年犯罪的心理辅导一般拥有科学化
的辅导方式使其回归家庭、校园与社会。
再次，人道主义精神进入刑法领域体现了人文刑罚的精神。贝卡利亚的著
作《论犯罪与刑罚》一书中说：“随着人类心灵在社会状态中的柔化和感觉能
力的增长，如果要保持客观与感受之间的稳定关系，就应该降低刑罚的强度”。
②在英国，社区矫正更强调人性关怀，因材施教，对受矫对象的帮扶远远大于惩
罚的程度。
最后，社区矫正有较强的程序性。在澳大利亚，被地方法院直接判非监禁
刑的，或法院判决判决完监禁刑之后再执行社区矫正的，亦或者是假释委员会
决定假释的，只有以上三种方式才能使服刑人员进入社区矫正改造。③
管理学大师德鲁克在 1990年从着眼于分析对三个部门（政府、经济组织、
第三部门）提供不同物品的各自优点，提到对于服刑人员的改造成效而言，第
三部门参与社区矫正工作具有其他两种组织所无法超越的优势。2004年，克利
① 域外视域下的社区矫正制度——对中国社区矫正制度的启示， 吴亚东;《法制博览(中旬刊)，2013
② 域外视域下的社区矫正制度——对中国社区矫正制度的启示， 吴亚东;《法制博览(中旬刊)，2013
③ 域外视域下的社区矫正制度——对中国社区矫正制度的启示， 吴亚东;《法制博览(中旬刊)，2013
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